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Polimer anyagok lézersugaras jelölhet sége 
A 2×0,6 mm-es jelölés képe a szigetelés 
felületén 
A lézersugár által érintett zóna a ke-
resztcsiszolaton; a behatolási mélység 
159 mikrométer 
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A 2×0,6 mm-es jelölés képe a szigetelés 
felületén 
A lézersugár által érintett zóna a ke-
resztcsiszolaton; a behatolási mélység 
88 mikrométer 
A lézeres jelölés a piros szín  anyag 
felületén 
Sztereomikroszkóppal készített makro-
fotók a keresztcsiszolatról. Jól látható az 
átlátszó bevonati réteg határa is a h
okozta szétválás miatt. 
Polimer anyagok lézersugaras jelölhet sége 
Fémmikroszkóppal készített makrofotók 
a keresztcsiszolatról. A lézersugár beha-
tolási mélysége 117 mikrométer 
A 2×0,6 mm-es jelölés képe a szigetelés 
felületén 
Sztereomikroszkóppal készített kép a 
keresztcsiszolatról. Jól látható, hogy a 
zöld szín  m anyagban valamelyest ki-
sebb mérték  a lézersugár által okozott 
látható elváltozás. 
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Fémmikroszkóppal készült kép a lézer-
sugárral kezelt zóna keresztmetszeti csi-
szolatáról. A lézersugár behatolási mély-
sége a zöld anyagba 32, a sárga anyag-
ba 45 mikrométer. 
Makrofotók a felületr l és a kereszt-
csiszolatról
Világos és sötét látóteres kép a csiszo-
latról 
Polimer anyagok lézersugaras jelölhet sége 
A lézersugárral kezelt zóna keresztcsi-
szolatán látható a lézersugár behatási 
mélysége: 72 m
A jelölés sztereomikroszkóppal készí-
tett képe a felületr l és 45°-os perspektí-
vából
A vezeték keresztcsiszolatáról készített 
képek. A lézersugár behatolási mélysége 
66 mikrométer 
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3.6. alfe-
jezet
 A jelölések behatási mélysége metri-
kus értékben és a szigetelés vastagságának 
százalékában megadva 
Laser beam absorption and mark 
depth of laser marked wires
LATI Thermoplastics laser marking
Processes and strategies for solid 
state Q-switch laser marking of polymers
The ultraviolet (UV) laser marking perfor-
mance of common aerospace wire and cable 
constructions
Development of RoHS 
compliance colored ptfe tape for aerospace 
electric wire insulation.
Lézeres jelölés alkalmazása az 
elektronikai termékek azonosítására
